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dŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶŽĨ>ĂƟŶŵĞƌŝĐĂĂŶĚƚŚĞĂƌŝďďĞĂŶŝƐǇŽƵŶŐŽŶĂǀĞƌĂŐĞ͖ůĞƐƐƚŚĂŶϭϬйŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶŝƐϲϱ
ǇĞĂƌƐŽƌŽůĚĞƌŝŶŵŽƐƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ;dĂďůĞϭͿ͘dŚĞƌĞŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇǁŝƚŚĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞƌĞŐŝŽŶŝŶ
ƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨƉĞŽƉůĞůŝǀŝŶŐŝŶĐŝƟĞƐ͕ĂŶĚƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐƉĞƌϭ͕ϬϬϬƉĞŽƉůĞ͘
dĂďůĞϭ͘^ƵŵŵĂƌǇƌĞŐŝŽŶĂů/ŶĚŝĐĂƚŽƌƐĨŽƌ>ĂƟŶŵĞƌŝĐĂĂŶĚĂƌŝďďĞĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ϮϬϭϬ
 ŽƵŶƚƌǇ/ŶĚŝĐĂƚŽƌ DĞĚŝĂŶĂŵŽŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ZĂŶŐĞĂŵŽŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
 >ŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ;ǇĞĂƌƐͿ ϳϯ͘ϰ ϲϭ͘ϵʹϳϵ͘ϯ
 WŽƉƵůĂƟŽŶшϲϱǇĞĂƌƐŽĨĂŐĞ;йͿ ϲ͘ϱ ϯ͘ϯʹϭϯ͘ϵ
 hƌďĂŶƉŽƉƵůĂƟŽŶ;йͿ ϲϱ͘ϯ ϭϯ͘ϰʹϵϯ͘ϯ
 WŚǇƐŝĐŝĂŶƐƉĞƌϭ͕ϬϬϬƉĞŽƉůĞ ϭ͘ϲ Ϭ͘ϭʹϲ͘ϳ
 EƵƌƐĞƐŽƌŵŝĚǁŝǀĞƐƉĞƌϭ͕ϬϬϬ Ϯ Ϭ͘ϭʹϵ͘ϭ
/ƐĐŚĂĞŵŝĐŚĞĂƌƚĚŝƐĞĂƐĞ͕ƐƚƌŽŬĞ͕ĂŶĚŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝǀĞŚĞĂƌƚĚŝƐĞĂƐĞǁĞƌĞƚŚĞůĞĂĚŝŶŐsĐĂƵƐĞƐŽĨĚŝƐĞĂƐĞďƵƌĚĞŶŝŶ
>ĂƟŶŵĞƌŝĐĂŶĂŶĚƚŚĞĂƌŝďďĞĂŶŝŶϮϬϭϬ;&ŝŐƵƌĞϭͿ͘ZĂŶŬŝŶŐŽĨsƐĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽĚŝƐĂďŝůŝƚǇͲĂĚũƵƐƚĞĚůŝĨĞǇĞĂƌƐ
;>zƐͿďĞƚǁĞĞŶϭϵϵϬĂŶĚϮϬϭϬǁĂƐŐĞŶĞƌĂůůǇĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ͕ĞǆĐĞƉƚƚŚĂƚƉĞƌŝƉŚĞƌĂůǀĂƐĐƵůĂƌĚŝƐĞĂƐĞĐŚĂŶŐĞĚĨƌŽŵ
ŶŝŶƚŚƚŽĨŽƵƌƚŚƌĂŶŬŝŶŐ;ĚƵĞƚŽĂŶŽǀĞƌϮϬͲĨŽůĚŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶ>zƐͿ͘ZŚĞƵŵĂƟĐŚĞĂƌƚĚŝƐĞĂƐĞǁĂƐƚŚĞŽŶůǇsƚŽ
ĚĞĐƌĞĂƐĞŝŶ>zƐůŽƐƚŽǀĞƌƚŚĂƚŝŶƚĞƌǀĂů͘
&ŝŐƵƌĞϭ͘EƵŵďĞƌŽĨ>zƐĚƵĞƚŽs͕>ĂƟŶŵĞƌŝĐĂĂŶĚĂƌŝďďĞĂŶ͕ďŽƚŚƐĞǆĞƐ͕ϭϵϵϬĂŶĚϮϬϭϬ
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&ŝŐƵƌĞϮ͘EƵŵďĞƌŽĨ>zƐĚƵĞƚŽsƌŝƐŬĨĂĐƚŽƌƐ͕>ĂƟŶŵĞƌŝĐĂĂŶĚĂƌŝďďĞĂŶ͕ďŽƚŚƐĞǆĞƐ͕ϭϵϵϬĂŶĚϮϬϭϬΎ
 
ΎEŽƚĞƚŚĂƚ>zƐĂƩƌŝďƵƚĞĚƚŽƌŝƐŬĨĂĐƚŽƌƐŽǀĞƌůĂƉ͕ƚŚĂƚŝƐ͕ƚŚĞƐƵŵĨŽƌĂůůsĐĂƵƐĞƐŝƐŐƌĞĂƚĞƌƚŚĂŶƚŽƚĂůs>zƐ͘
sďƵƌĚĞŶĂƩƌŝďƵƚĂďůĞƵŶŚĞĂůƚŚǇĚŝĞƚ͕ŚŝŐŚďůŽŽĚƉƌĞƐƐƵƌĞ͕ĂŶĚŵĞƚĂďŽůŝĐƌŝƐŬĨĂĐƚŽƌƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚƐŝŶĐĞϭϵϵϬ
;&ŝŐƵƌĞϮͿ͘s>zƐĂƩƌŝďƵƚĂďůĞƚŽůĞĂĚĞǆƉŽƐƵƌĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚďǇŽǀĞƌƚǁŽͲĨŽůĚŽǀĞƌƚŚĞƐĂŵĞƉĞƌŝŽĚ͘
KǀĞƌϭϬйŽĨĂůůĚŝƐĞĂƐĞďƵƌĚĞŶǁĂƐĂƩƌŝďƵƚĞĚƚŽsƐŝŶϮϬϭϬĨŽƌŵĞŶĂŶĚǁŽŵĞŶĂůŝŬĞ;&ŝŐƵƌĞϯͿ͘
&ŝŐƵƌĞϯ͘>zƐďǇĐĂƵƐĞ͕>ĂƟŶŵĞƌŝĐĂĂŶĚĂƌŝďďĞĂŶ͕ϮϬϭϬ
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ďƐŽůƵƚĞs>zƐƉĞƌϭϬϬ͕ϬϬϬƉĞŽƉůĞǀĂƌŝĞĚĨƌŽŵƚŚĞůŽǁƌĂƚĞŽĨϭ͕ϵϱϴƉĞƌϭϬϬ͕ϬϬϬŝŶ'ƵĂƚĞŵĂůĂ;ϵϱй
ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇŝŶƚĞƌǀĂůϭ͕ϳϱϳƚŽϮ͕ϭϰϯͿƚŽƌĂƚĞƐŽǀĞƌϱ͕ϬϬϬƉĞƌϭϬϬ͕ϬϬϬŝŶƵďĂ͕'ƌĞŶĂĚĂ͕'ƵǇĂŶĂ͕,ĂŝƟĂŶĚdƌŝŶŝĚĂĚ
ĂŶĚdŽďĂŐŽ;&ŝŐƵƌĞϰͿ͘ŐĞƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞĚĂŶĚĂďƐŽůƵƚĞs>zƌĂƚĞƐĚĞĐƌĞĂƐĞĚŝŶŵŽƐƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ
ďĞƚǁĞĞŶϭϵϵϬĂŶĚϮϬϭϬ;&ŝŐƵƌĞϱͿ͘/ŶƚŚĞĨĞǁĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŚĞƌĞĂďƐŽůƵƚĞŶƵŵďĞƌƐŽĨs>zƉĞƌϭϬϬ͕ϬϬϬƉĞŽƉůĞ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚďǇŽǀĞƌϭϬй;ƚŚĞŽŵŝŶŝĐĂŶZĞƉƵďůŝĐ͕WĂƌĂŐƵĂǇ͕ ĂŶĚDĞǆŝĐŽͿ͕ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞĚs>zƐĚĞĐƌĞĂƐĞĚ
ŽǀĞƌƚŚĞƐĂŵĞŝŶƚĞƌǀĂů;ďǇϭϰ͘ϲй͕ϳ͘ϯй͕ĂŶĚϱ͘ϱй͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇͿ͘
dŚĞƚůĂƐŽĨsƌĞƉŽƌƚƐƉŽŝŶƚĞƐƟŵĂƚĞƐ͘dƌĞŶĚƐŵĂǇŶŽƚďĞƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ͘hŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇŝŶƚĞƌǀĂůƐĨŽƌĂůů
ƉŽŝŶƚĞƐƟŵĂƚĞƐƐŚŽƵůĚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂŶĚĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǀŝǌ͘ŚĞĂůƚŚŵĞƚƌŝĐƐĂŶĚĞǀĂůƵĂƟŽŶ͘ŽƌŐͬŐďĚͲĐŽŵͲ
ƉĂƌĞͬ͘
&ŝŐƵƌĞϰ͘ϮϬϭϬ>zƐďǇĐŽƵŶƚƌǇ͕>ĂƟŶŵĞƌŝĐĂĂŶĚĂƌŝďďĞĂŶ
s>zƐƉĞƌϭϬϬ͕ϬϬϬƉĞƌƐŽŶƐ͕ϮϬϭϬ
>d/EDZ/ΘZ/E
>zƐƉĞƌϭϬϬ͕ϬϬϬ
 ϭϱϬϬʹϮϬϬϬ
 ϮϬϬϬʹϮϱϬϬ
 ϮϱϬϬʹϯϬϬϬ
 ϯϬϬϬʹϯϱϬϬ
 ϯϱϬϬʹϰϬϬϬ
 ϰϬϬϬʹϰϱϬϬ
 хϰϱϬϬ
 EŽƚĂƉƉůŝĐĂďůĞŽƌĚĂƚĂ
 ŶŽƚĂǀĂŝůĂďůĞ
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&ŝŐƵƌĞϱ͘ŚĂŶŐĞŝŶs>zƐ͕ϭϵϵϬͲϮϬϭϬ͕>ĂƟŶŵĞƌŝĐĂĂŶĚĂƌŝďďĞĂŶ
WĞƌĐĞŶƚĐŚĂŶŐĞŝŶs>zƐƉĞƌϭϬϬ͕ϬϬϬďĞƚǁĞĞŶϭϵϵϬĂŶĚϮϬϭϬ
>d/EDZ/ΘZ/E
WĞƌĐĞŶƚŚĂŶŐĞ
 ϯϬͲϰϬйĚĞĐƌĞĂƐĞ
 ϮϬͲϯϬйĚĞĐƌĞĂƐĞ
 ϭϬͲϮϬйĚĞĐƌĞĂƐĞ
 ϬͲϭϬйĚĞĐƌĞĂƐĞ
 ϬͲϭϬйŝŶĐƌĞĂƐĞ
 ϭϬͲϮϬйŝŶĐƌĞĂƐĞ
 NŽƚĂƉƉůŝĐĂďůĞŽƌĚĂƚĂ
 ŶŽƚĂǀĂŝůĂďůĞ

